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ѣьѵџ
̜ݵধဲ४౒๘сઢѳјћĲı໪फݦь̝҄сਈѣݵধ
҇ѶхҀ௢ࢴѤൌтфဦ҄јћтћйҀ̞ຠѠݵধᇢఘ
࿶શયಈͅ ຠအᅋধᇢఘӎ̷ӓ ќ͆Ѥ̝әҾҶһҤҕс
ຐ໛ъҁ̝໛୹ଅѣౡߋѣ૲҇৹ѶҀєѶѠ̝໙̴ంє
џଙѿ೏ѴсџъҁћйҀ̞
̜҄ҁ҄ҁѤ̝ĲĺĺĶ໪Ѡ̝࠵࿣ॢѣ࿶શયಈͅ ৹ᆽଅ̡
ௐޕଅѣયಈ͆҇ വொѠ̝યಈќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋ
ຍѣ௢ࢴ҇໿ٷьѽлѝુѴє̞ਘݸѤ̝ݵধᇢఘ࿶શ
યಈ҇വொѠ̝ރѶћӟҢӝқ̷ҪӚӦ๸ѣ໙ඩߋຍѣ
૳഻҇໿ٷь̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћѣҬҲҶ
ӈѣ৤нၒ҇໿ٷюҀшѝ҇ჭษѝьћ̝ѳє̝ݵধॶ
௙̝ຠѠәҾҶһचѣયಈѣ໙ඩߋຍѠљйћѣంєџ
ݢ൏ѹຍষ҇࿙т෇ѿѠюҀшѝ҇ჭફьћ̝ҕӦҤ̷
һ෕ਯ҇৫јє̞
̜ݵধ࿶શડѣૄޭ҇ଙຝюҀєѶѣ౒๘Ѥ̝ĳıĲĳ໪
рѾރผъҁҀᄬซќзѿ̝ђҁѠѵцєᅋ౗৒ќѣం
ҞӝҠӘӜӓсઢѳјћйҀ̞ьрь̝ంҞӝҠӘӜӓ
ќѤ୍̝ᅗѣ͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ܎஄ၔ Ѡ͒ഽ҄Ҁ
ӟҢӝқ̷ҪӚӦѠ࠙юҀಕჸݏჭѤ༌લъҁ̝ђҁѓ
ҁѣᅋ౗৒ќѤ̝͑ ݵধѣ࠱ႏ ѹ͒͑ ౡߋબ܎࡚ୠ џ͒ў̝
࠙ᇍюҀݏჭѣџрќ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѠљйћѣ޻
଻сకѶѾҁћйҀ̞шѣރผѠѽѿ୍̝ᅗрџѿѣ޻
଻૑ࠗ҇зћс҄ҁћйє͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦ ѹ͒͑ ݍౘ
ͅྈ࿵̡෕ᅬ̡୊ࢎ͆͒џўѣڀйсᅋ౗৒ѣ૜ᄢ੐ᆙѝ
џѿ̝ૉ૳௒୛஛ъҁљљзҀ̞
̜шѣރผѣ༓थѠѤ̝ૄޭѣєѶѣඑૢѹ࡚ୠѝь
ћ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѤ૳੒ѠѤзѳѿྣᅆџйѝйл
৤нсзҀѝೢซъҁҀ̞ьрь̝૳੒ѣѝш҂̝ݵধ
ॶ௙ќѤ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦџўѣߋຍѤ୔ᅆќѤџй
ѣр̞шҁ҇ޱ໢юҀшѝс̝шѣ෕ਯ҇૳યюҀѷл
ڵљѣჭษќзҀ̞ॶ௙ѣᅧᅀଅѹҬҲҶӈѤ̝ӟҢӝ
қ̷ҪӚӦͅ ໙ඩߋຍ͆҇ ўл৤нћйҀѣр̝ўѣѽ
лѠ૳ರьћйҀѣр̝ѳєᅋ౗৒ѠпцҀӟҢӝқ̷
ҪӚӦѠљйћѣ޻଻҇ўл৤нћйҀѣр̝шлйј
єшѝ҇ბѾрѠьћйфшѝќ̝ంҞӝҠӘӜӓѣ޻
଻຿ᄵ҇਻ग़ກюҀшѝѷќтҀѝ৤нҀ̞
ϧ̛ුਮѢޗᅅ
ͅĲ ġ͆෕ਯവொયಈѣಱซ
̜ລᅶ৫ౘၔఘ࿶શڮᆒࡀ৔сۦ۫юҀ͑ ЎϸЄġЅϼ
Ћ ѣ͒ӝҬһѠĳıĲı໪ĹॉĴĲ໙ѣ૑฿ќढੑъҁє಻
ਈķĭĴĳıѣݵধᇢఘ࿶શયಈͅ ຠအᅋধᇢఘӎ̷ӓ р͆
Ѿ̝ޏ೟තୟၔѠѽѿ̝ީ๓ຘ࿓ॢщѝѠĲıͮѣયಈ
҇ಱѨ̝ķĴĳયಈ҇വொѝьє̞
ͅ3 !͆෕ਯѣၒၔ̜૲ჵહၔѠѽҀ෕ਯͅ ᄨ೾͆
ͅ4 !͆෕ਯ৷ჭѤ̝ړ݁ѣѝпѿќзҀ̞
̡̜યಈѣଠᆭͅ ంच̡әҾҶһр୍ᅗचр͆
̡̜ᅧᅀଅి
̡̜ႛ໙ѣ໙ݢѣ௢ࢴ
̡̜ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѣ௢ࢴ
̡̜ҢӜӉߋຍѣ௢ࢴ̜
̡̜ޓୟߋຍѣ௢ࢴ̜
̡̜ӟҢӝқ̷ҪӚӦ൷๵ଅѣᄜ჆
̡̜ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣۦ۫ള౒̜
̡̜໙ඩѣߋຍͅ ӟҢӝқ̷ҪӚӦ Ѡ͆љйћѣྵ݆
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ Ĳĳĺ͘ĲĴĹ ෕ ਯ ၈ ਇ
ٚࢌჇ૽໛ছঔ୭̤̫ͥͅ
τ·ς΀ȜΏοϋڰ൲̞͈̾̀ͅ৘ఠ಺औ
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ͅᅆર͆
̜಻ਈѣݵধᇢఘ࿶શયಈ҇വொѠ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѣ૳഻Ѡљйћ̝૲ჵહѠѽҀᄨ೾෕ਯ҇৫јє̞ђѣ
ॆݑ̝،ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѣ࿈๘ѹ຿ᄵѤ̝ړಷѝဦ҄јћйџйс̝໛ࢎଅѣڞ।҇ѝѿйҁҀџўী࿎сџ
ъҁ̝Ⴑഒ๘ѷ৹йऔষс໢ѶѾҁҀ̞؍ҬҲҶӈѷୋ૳ь̝ӏӜӦҹҖҕѹ৭નџўсޓрѾၟҁћߋຍ҇બнҀ
ࡀݶѷതфџјћйҀ̞؎ௐޕѣ୔й໛ࢎଅѹ໢එஶѣၒсഄн̝ߋຍс౒ॻъҁҀఘѭѣവܥѝйлݢ൏сзҀ̞
؏әҾҶһचѣયಈсഄн̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ҇ࠟѶ̝ॽ̴ѣౡߋબ܎Ѡ୔฿с඙рҁҀѽлѠџјє̞ؐݵধ
࿶શડᅋ౗৒ѠпцҀӟҢӝқ̷ҪӚӦѠљйћѣඑૢѹ࡚ୠѣ଻ຝѤ୔ᅆѕѝ৤нѾҁћйҀ̝ѝйјєшѝсბ
ѾрѠџјє̞
̛ҟ̶ӡ̶һ̡ӟҢӝқ̷ҪӚӦ̜ݵধᇢఘ࿶શયಈ
ൾ࠽ൌ޻࿫ଃݶ࿶શ޻ݏ
̡̜໛ࢎଅѣႱഒ๘̜
̡̜әҾҶһҤҕсຐ໛ъҁћрѾѣဦ݂̜
̡̜໙ඩߋຍͅ ӟҢӝқ̷ҪӚӦ Ѡ͆љйћѣڞ।
̡̜ᅋ౗৒ѣ޻଻຿ᄵѭѣڞ।
ͅ5 !͆෕ਯ࠽̜ࠗĳıĲı໪ĺॉрѾĲĲॉ
ͅ6!͆!ݸମᅵ̜ķĴĳયಈѣлі̝ĳķķયಈрѾᄜ঳џݸ๹
сຝѾҁє̞ݸମᅵѤĵĳįĲͮќзҀ̞
Ϩ!ුਮѢॅݐ
̈́2 !ͅમಇѢଟᆬќࡊჟ
̜ѳя͑ યಈѣଠᆭ҇ࢲнћфѕъй ѝ͒ఝѢ̝ђѣଠ
ᆭ҇૒ѣĴљрѾಱ҈ќѷѾјє̞،͑ ೱ࿫ܵͅ ୍ᅗच͆͒
сĲĸĶયಈͅ ķĶįĹ̝ͮ͆ ͑؍ ಻ࠜәҾҶһͅ ంच͆͒сķıય
ಈͅ ĳĳįķ̝ͮ͆ ؎͑ ڵ࿫әҾҶһͅ အࠜѷࠟѵ͆͒сĴĲયಈ
ͅĲĲįĸͮ ќ͆зјєͅ ఩Ĳ̞͆
଎2ȁঔ୭͈ਅ႒
̜૒Ѡ͑ ॶ੔ѣ໛ࢎଅిѤ݄჏ќюр ѝ͒йлಈჵќ̝
ړ݁ѣಱൗ઻рѾಱ҈ќѷѾјє̞،Ĵı̼ ĵĺఘс̜
ĲĴયಈͅ ĵįĺ̝ͮ͆ ؍Ķı̼ ķĺఘсĲĲĴયಈġͅ ĵĳįĹ̝ͮ͆
؎ĸı̼ Ĺĺఘс ķ̝Ķયಈͅ ĳĵįķ̝ͮ͆ġġ؏ĺı̼ ĺĺఘсĳı
યಈͅ ĸįķ̝ͮ͆ ؐĲııఘړ௒сĶĴયಈͅ ĳıįĲͮ ќ͆зј
єͅ ჆ݸ๹ĳ̞͆
୍̜ᅗचѝ̝әҾҶһचѣયಈќཿ޶ьћѴҀѝ̝ం
ಈѣ಻ࠜәҾҶһचѣĺıఘړ௒ѣࡋრѣયಈిс୍̝
ᅗचпѽѨڵ࿫әҾҶһचѠཿѮஜџфџјћйҀͅ ఩
ĳ̞͆
଎3ȁঔ୭͈වݳ৪ତ
̈́3 !ͅӞҡӜҚ̶ҩәӥߊຌѢ௡ࢳ
̜ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѣ௢ࢴѝьћ̝ͅ Ţ ႛ͆໙ѣ໙ݢ
ѝьћ৫јћйҀѷѣ̝ͅ ţ ซ͆࠽ษѠ৫јћйҀҥ̷ӓ
џўѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ̝ͅ Ť Ң͆ӜӉѝьћ৫јћ
йҀѷѣ̝ͅ ť ͆ޓୟьћ৫јћйҀѷѣ̝ѣĵљѠ҄ц
ћဎйє̞
ͅŢ͆͑ ࿸ిѣ໛ࢎଅ҇വொѠ̝ႛ໙ѣ໙ݢѝьћ৫јћ
йҀߋຍѤзѿѳюр ѝ͒йлಈჵќఝѢє̞،͑ йй
н с͒ķķયಈͅ ĳĵįĺ̝ͮ͆ ͑؍ Ѥй с͒ĲĺĹયಈͅ ĸĵįĳͮ͆
ќзҀͅ ჆ݸ๹ĳ̞͆
୍̜ᅗचѝәҾҶһचѣયಈќཿ޶ьћѴҀѝ̝әҾҶ
һचѣયಈѣၒс͑ ߋຍ҇৫јћйџй ѝ͒๹нєયಈ
сതфџјћйҀͅ ఩Ĵ̞͆
̜ђьћ͑ ђҁѤў҈џߋຍќюр ѝ͒ђѣ຿ᄵ҇ࡌୡ
ьћͅ အढѣߋຍӝҬһрѾಱ҈ќ ѷ͆Ѿјє̞
̜໙ݢѝьћ਼ѷതйߋຍѤ͑ ള೧ ќ͒зѿ̝Ӝҫҝള
೧̝ᎎ݁ള೧̝ӝӂӆӝള೧џў̝ႛ໙џ҈Ѿрѣള೧
҇৫јћйҀયಈѤĲĶĵͅ ಻ളѣĶĸįĺͮ з͆јє̞
̜ണѠ̝͑ ҹӟӆࠒோ͒͑ ݀޽ࠖோ͒͑ େඇҥ̷ӓ͒͑ ҞӜ
ҝҤ џ͒ў҇໙ݢѝьћ࢒чєયಈсзјєсйяҁѷ
಻ളѣĲ߇น๘ќзјє̞џрѠѤ̝͑ ಟ൚ѷѣєєѴ͒
ѹ͑ હ૸ࢎ ѝ͒йлݸ๹ѷిયಈзјє̞
଎4ȁྀ඾͈඾ه̱͂̀ڰ൲࣐̞̥ͬ̽̀ͥ
ͅţ͆͑ ࿸ిѣ໛ࢎଅ҇വொѠ৫јћйҀӟҢӝқ̷ҪӚ
ӦߋຍѤзѿѳюр ѝ͒йлಈჵќఝѢє̞،͑ йй
н ѝ͒๹нєયಈѤĲķͅ ķįĳ̝ͮ͆ ͑؍ Ѥй с͒ĳĵĺયಈ
ͅĺĶįĹͮ ќ͆зјєͅ ჆ݸ๹Ĳ͆ͅ ఩ĵ̞͆
̜ђьћ͑ ђҁѤў҈џߋຍќюр ѝ͒ђѣ຿ᄵ҇ࡌୡ
ьћͅ အढѣߋຍӝҬһрѾಱ҈ќ ѷ͆Ѿјє̞
̜ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѝьћѷ̝͑ ള೧̡ᅈѿ с͒ڵ
཯തф̝ђѣണ͑ େඇҥ̷ӓ͒͑ ҹӟӆࠒோ͒͑ ҞӜҝҤ̡
ݓ џ͒ў̝ႛ໙ѣ໙ݢѝຎᄼѣଠჭсതф࢒чѾҁє̞
࣮ളษѠѤ͑ હ૸ࢎ͒͑ ᆥ๩ч͒͑ ࣉ໛ҁ͒͑ ࿮ಬӃӟ̷͒
џўซ཯ѣҥ̷ӓଠჭ҇ࡌୡьєᆰсതрјє̞
଎5ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲࣐̞̥ͬ̽̀ͥ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
̜ಷჵѠ͑ Ѥй ѝ͒๹нєયಈѠ̝ъѾѠ͑ ўҁфѾйѣ
࿈๘ќѹјћйѳюр ѝ͒ఝѢ̝૒ѣಱൗ઻ќ๹нћѷ
Ѿјє̞،͑ Ѱѱႛ໙ѹјћйҀ с͒ĵĹયಈͅ ĲĺįĹ̝ͮ͆
͑؍ ڵୄࠗѠĴ̼ ĵ໙ с͒Ĵıયಈͅ Ĳĳįĵ̝ͮ͆ġ ؎͑ ڵୄࠗ
ѠĲ̼ ĳ໙ с͒ĸķયಈͅ ĴĲįĵ̝ͮ͆ ؏͑ ϨөॉѠĳ̝Ĵݸ͒
сĶıયಈͅ ĳıįĸ̝ͮ͆ ؐ͑ ϨөॉѠϨݸ с͒ĳĺͅ Ĳĳ̝ͮ͆
ؑ͑ ђѣണ с͒ĺયಈͅ Ĵįĸͮ ќ͆зјєͅ ჆ݸ๹Ĳı̞͆
୍̜ᅗचѝ̝әҾҶһचѣયಈќཿ޶ьћѴҀѝ୍̝ᅗ
चс̝͑ႛ໙ѹјћйҀ п͒ѽѨ͑ ୄѠĴ ĵ̝ݸѹјћйҀ͒
ѝ๹нєયಈсതфџјћпѿ̝әҾҶһचѣયಈѽѿ
ѷߋ཈ѠӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇৫јћйҀшѝслрсн
Ҁͅ ఩Ķ̞͆
଎6ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲͈ອഽ
ͅŤ͆͑ ໛ࢎଅсଘളษѠઅ݈юҀҢӜӉߋຍџў҇৫ј
ћйѳюр ѝ͒йлಈჵќఝѢ ،̝͑ ййн̝͒ ͑؍ Ѥй̝͒
ѝйлಱൗ઻ќ๹нћѷѾјє̞͑؍ Ѥй ѝ͒๹нєય
ಈѤ̝ĲĵĹͅ Ķķįĺͮ ќ͆зҀͅ ఩ķ̞͆ ђьћ͑ ђҁѤў҈
џߋຍќюр ѝ͒ђѣ຿ᄵ҇ࡌୡьћͅ အढѣߋຍӝҬ
һрѾಱ҈ќ ѷ͆Ѿјє̞͑ ஀ຘ͒͑ ݀޽ͅ ޽࠰ܐ೜ѹҦ̷
ӜҬ͆͒͑ી࣠͒͑ ඦຘ͒͑ ݟຘ ѝ͒йјєߋຍсതрјє̞
͑пᇮѣݶ͒͑ ޓࡃᅐ ѝ͒йлࡌୡѷзјє̞
଎7ȁ·ρήڰ൲࣐̞̥ͬ̽̀ͥ
̜ಷჵѠ͑ Ѥй ѝ͒๹нєયಈѠ̝ъѾѠ͑ ўҁфѾйѣ
࿈๘ќѹјћйѳюр ѝ͒ఝѢ̝૒ѣಱൗ઻ќ๹нћѷ
Ѿјє̞،͑ Ѱѱႛ໙ѹјћйҀ с͒ĵĹયಈͅ ĲĺįĹ̝ͮ͆
͑؍ ڵୄࠗѠĴ̼ ĵ໙ с͒Ĵıયಈͅ Ĳĳįĵ̝ͮ͆ġ ؎͑ ڵୄࠗ
ѠĲ̼ ĳ໙ с͒ĸķયಈͅ ĴĲįĵ̝ͮ͆ ؏͑ ĲөॉѠĳ̝Ĵݸ͒
сĶıયಈͅ ĳıįĸ̝ͮ͆ ؐ͑ ĲөॉѠĲݸ с͒ĳĺͅ Ĳĳ̝ͮ͆
ؑ͑ ђѣണ с͒ĺયಈͅ Ĵįĸͮ ќ͆зјє̞
୍̜ᅗचѝәҾҶһचѣયಈќཿ޶ьћѴҀѝ୍̝ᅗच
с͑ ႛ໙ѹјћйҀ п͒ѽѨ͑ ୄѠĴ̟ĵݸѹјћйҀ ѝ͒
๹нєયಈсതфџјћпѿ̝әҾҶһचѣયಈѽѿѷ
ߋ཈ѠӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇৫јћйҀшѝслрснҀ
ͅ఩ĸ̞͆
଎8ȁ·ρήڰ൲͈ອഽ
ͅť͆͑ યಈѣߋຍѝьћ̝໛ࢎଅсޓୟьћଃݶૄॴ҇
ᅧᅀюҀшѝѤзѿѳюр ѝ͒йлಈჵќఝѢ̝،͑ й
йн̝͒͑؍ Ѥй̝͒ѝйлಱൗ઻ќ๹нћѷѾјє̞͑؍ Ѥ
й ѝ͒๹нєયಈѤ̝ĳĴĳͅ Ĺĸįĺͮ ќ͆зҀͅ ఩Ĺ̞͆
̜ъѾѠ͑ ў҈џ୹ѭ৫тѳюр ѝ͒ђѣ຿ᄵ҇ࡌୡь
ћͅ အढѣߋຍӝҬһрѾಱ҈ќ ѷ͆Ѿјє̞຿ᄵѝь
ћѤ̝͑ ༞й࿿ќҬ̷ӄ̷๸ѠќрцҀ с਼͒ѷതф̝
૒йќ͑ ௴ૉ͒͑ ༩࿿̡ࠜྗୠࠜ͒͑ ঱܇͒͑ ඒڱ৫ૉ џ͒
ўсതрјє̞
଎9ȁٸ੄̱̀২ٛ঩࡙ͬ၌ဥ̳̭̦̜̥ͥ͂ͥ
̜ъѾѠ̝͑ Ĳఘзєѿန࣎ўҁфѾйޓୟьћйѳю
р ѝ͒ఝѢ̝ړ݁ѣಱൗ઻рѾ๹нћѷѾјє̞،͑ ڵ
ୄࠗѠిݸ с͒Ĵયಈͅ ĲįĴ̝ͮ͆ ͑؍ ĲөॉѠĳ̝Ĵݸ с͒
Ĳĳયಈͅ Ķįĳ̝ͮ͆ ؎͑ ĲөॉѠϨݸ с͒ĵĲયಈͅ Ĳĸįķ̝ͮ͆
؏͑ Ĳ໪Ѡĸ̼ Ĳıݸ с͒Ĳĸયಈͅ ĸįĴ̝ͮ͆ ؐ͑ Ĳ໪ѠϪ̼
ķݸ с͒ĸıયಈͅ Ĵı̝ͮ͆ ؑ͑ Ĳ໪ѠĲ̼ ĳݸġ с͒ĹĲયಈ
ͅĴĵįĹ̝ͮ͆ ؒ͑ ђѣണ с͒ĺયಈͅ Ĵįĺͮ ќ͆зјєͅ ჆ݸ
๹ķ̞͆
୍̜ᅗचѝ̝әҾҶһचѣયಈќཿ޶ьћѴҀѝ̝͑ ޓ
ୟьћଃݶૄॴ҇ᅧᅀюҀшѝсзҀр ѝ͒йлಈჵѠ
വьћѤ୍̝ᅗचсәҾҶһचѣયಈѽѿଔߴതфџј
ћйҀ̞ڵၒ ̝ޓୟѣ࿈๘ѠљйћѤ୍̝ ᅗचѣયಈс̝
͑໪Ĳ̟ĳݸ п͒ѽѨ͑ Ĵ̼ ķݸѣޓୟ҇юҀ ѝ͒๹нє߇
৾сതф̝әҾҶһचѣયಈѣၒсޓୟѣ࿈๘сതйऔ
ষс໢ѶѾҁҀͅ ఩ĺ̞͆
ݵধᇢఘ࿶શયಈѠпцҀӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћѣ૳഻෕ਯ
଎:ȁٸ੄͈ອഽ
̈́4 !ͅӞҡӜҚ̶ҩәӥߊຌѢ൶๴଄
̜͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤ̝ѕҁсўѣѽлѠ൷๵ь
ћйѳюр ѝ͒йлಈჵќ̝љуѣಱൗ઻рѾಱ҈ќѷ
Ѿјє̞،͑ ಕჸѣ൷๵ଅ҇ಈцћ̝ђѣఘсଘຐьћ
йҀ с͒Ĵĺયಈͅ ĲĵįĹ̝ͮ͆ġ ͑؍ ҬҲҶӈѣඩќ൷๵ͅ ๵
཯̡ښۀџў͆҇ ृѶћ̝ђѣఘсଘຐьћйҀ ġ͒с
Ĳĸĵયಈͅ ķķįĳ̝ͮ͆ ؎͑ ຠѠृѳјћйџй ġ͒сĶıયಈ
ͅĳıͮ ќ͆зјєͅ ჆ݸ๹Ĵ̞͆
୍̜ᅗचѣયಈќѤ̝әҾҶһचѠཿѮћ̝ಕჸѣ൷๵
ଅ҇ಈцћйҀયಈпѽѨ๵཯̡ښۀџў҇ृѶћ൷๵
ьћйҀયಈсതфџјћйҀͅ ఩Ĳı̞͆
଎21ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲͉౗̦̠̓౜൚̱̞̥̀ͥ
̜ಷჵќ،̝؍҇ಱ҈ѕયಈѠ̝͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋ
ຍ҇൷๵ьћйҀҬҲҶӈѤ݄ఘйѳюр ѝ͒ఝѢє̞
ĳĲĴયಈѣлі̝͑ Ĳఘ ѝ͒ݸ๹ьєѣсĲıયಈ̝͑ ĳఘ͒
сĳĶયಈ̝͑ Ĵఘ с͒ĴĳયಈѝџјћйҀ̞Ĵıఘړ௒ѣ
൷๵҇༖඙ьћйҀયಈѤĲĶќзҀс̝ђѣџрѠѤ̝
௱ۀ಻ۀќ൷๵ьћйҀ̝ѝݸ๹ьєયಈѷࠟѳҁћй
Ҁͅ ఩ĲĲ̞͆
଎22ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲౜൚৪͈૽ତ
̜ຎᄼѠ̝ಷѣჵйќ،̝؍҇ಱ҈ѕયಈѠ̝͑ ӟҢӝ
қ̷ҪӚӦߋຍ҇൷๵ьћйҀఘѤ̝໙ႏӟҢӝқ̷
ҪӚӦࢥݶѣ঱໢юҀ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦҗӦҬһӜҢ
Ҳ̷ѹ࿶શӟҢӝқ̷ҪӚӦӢ̷Ҟ̷џўѣૄޭ҇ѷј
ћйѳюр ѝ͒ဎйє̞
̜͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦҗӦҬһӜҢҲ̷͒҇ ଙຝьћй
ҀҬҲҶӈсйҀѝ๹нєયಈѤĳĶ̝࿶શӟҢӝқ̷
ҪӚӦӢ̷Ҟ̷ѠљйћѤĲıયಈќзјє̞
̜૒Ѡ̝͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ҇ଘѠ൷๵ьћйҀఘ
Ѥ̝ў҈џ௱ଠќюр ѝ͒ဎт̝૒ѣಱൗ઻рѾൗڵќ
ಱ҈ќѷѾјє̞،ġݵধડͅ ҤҕӢ̷Ҟ̷ ġ͆сĲķĵયಈ
ͅĸĹįĲ̝ͮ͆ ؍ġౡߋೱඏۀġсĲĵયಈͅ ķįĸ̝ͮ͆ ؎ђѣണġ
сϮયಈͅ ĴįĹͮ ќ͆зјє̞࿸ిѣ௱ଠсрр҄јћй
Ҁѝ๹нєયಈсĳĶͅ ĲĲįĺͮ з͆јє̞ݵধડсౡߋೱ
ඏۀѝйјьѼѠ൷๵ьћйҀયಈсതйс̝ђҁѠ݈
нћ ̝ࠈধ࿏ͅ ĺયಈ ѹ͆੣ࣅᆒၔડͅ Ķ̝͆ᅬ޻ᆒၔડͅ Ķ̝͆
ࡀ໸ऌᇊફຐͅۀ ķ̝͆ ۰ᅋડͅ ĳ̝͆ ݀޽ᆒၔџўѣޓ࿫
৭નͅ ĳ̝͆ ӏӜӦҹҖҕͅ ĳ ѝ͆йјєᅶ௙ѣఘсӟҢӝ
қ̷ҪӚӦߋຍѠрр҄јћйҀͅ ఩Ĳĳ̞͆
଎23ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲౜൚৪͈૖ਅ
)5 !ͅӞҡߊຌџ໚ࢍ଄Ѣڝॣ҆ଘѾ໚Ҁњиѿп
̜͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍͅ ৫ૉ̡җӌӦһ ѣ͆຿ᄵѠљ
йћ̝໛ࢎଅѣڞ।҇ଙѿ໛ҁҀшѝѤзѿѳюр ѝ͒
йлಈჵќ̝૒ѣಱൗ઻рѾൗڵќ๹нћѷѾјє̞
̜،ġ͑ зѳѿ໛ࢎଅѣڞ।ѹ࠶ၱ҇тйћйџй с͒ĵı
યಈͅ ĲĶįĺ̝ͮ͆ ؍ġ͑ ݄ఘрѣڞ।ѹ࠶ၱ҇หࡘဎйћ̝
ߋຍ຿ᄵѠམۮьћйҀ с͒ĲķĴયಈͅ ķĵįĸ̝ͮ͆ ؎ġ͑ ҕ
ӦҤ̷һѹဎтଙѿ෕ਯ҇юҀџўьћ̝ൌ౓ѣ࠶ၱ
ѹڞ।҇ဎфѽлѠьћйҀ с͒ĴĶયಈͅ ĲĴįĺ̝ͮ͆ ؏͑ ġ
ൊྴଅ̡ښۀџў҇ृѶћᇮь৾йѠ݈҄јћѷѾјє
ѿ̝ଘളษѠ৤нћѷѾјћйҀ с͒Ĳĵયಈͅ Ķįķͮ ќ͆
зјєͅ ჆ݸ๹Ķ̝࿸ిݸ๹ĺ͆ͅ ఩ĲĴ̞͆
଎24! ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲ͅවݳ৪͈փࡉͬ
৾ͤව̞̥ͦ̀ͥ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
̈́6 !ͅޒ࿪пѽగ҆ணињиѿп
͑ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѣєѶѠޓ࿫рѾఘ҇தйћй
ѳюр ѝ͒йлಈჵѠവь̝͑ தйћйҀ ѝ͒๹нєયಈ
ѤĳĲĶͅ ĹĲįĵͮ ќ͆зјєͅ ჆ݸ๹ĳ̞͆ ୍ᅗचѝәҾҶһ
चѣયಈ҇ཿѮҀѝ̝әҾҶһचѣၒсதйћйҀ߇৾
ѤതфџјћйҀͅ ఩Ĳĵ̞͆
଎25! ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲͈̹͛ͅٸ໐̥ͣ
૽ͬઉ̞̞̥̀ͥ
̜ಷѣჵйќ͑ தйћйҀ ѝ͒๹нєયಈѠ͑ ў҈џఘ҇
தйћйѳюр ѝ͒ఝѢ̝࿸ిݸ๹ќ๹нћѷѾјє̞
തй୶Ѡ̝͑ ӏӜӦҹҖҕ͒ͅ ĲĹıયಈ̝͆͑܇ૌ͒ͅ ĺĶ̝͆
͑޻ౡ̡ౡ๋͒ͅ ĸĹ ќ͆зҀ̞͑ ҢӜӉߋຍџўѣ৭ન͒҇
தйћйҀયಈѤĸıр୹̝͑ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣಕჸݍ͒
҇தйћйҀયಈѤĲĺр୹ќзҀͅ ఩ĲĶ̞͆
଎26ȁٸ໐̥ͣ̓ͭ̈́૽ͬઉ̞̞̥̀ͥ
̜૒Ѡ̝ޓ࿫ѣఘ҇ўҁфѾйѣ࿈๘ќதйћйҀр
҇ఝѢє̞͑ ڵୄࠗѠిݸ ġ͒сĲĶયಈ̝͑ ĲөॉѠిݸġ͒
сĸĸયಈ̝͑ ĲөॉѠϨݸ ġ͒сķĶયಈ̝͑ Ĳ໪Ѡిݸġ с͒
ĶĲયಈ̝͑ ђѣണ ġ͒сĴયಈѝйлݸ๹ќзјєͅ ఩Ĳķ̞͆
଎27ȁٸ໐͈૽ͬઉ̩ອഽ
̈́7 !ͅӞҡӜҚ̶ҩәӥߊຌѣߊཇєќ઩кп
̜͑ ࡍયಈќѤ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤߋ཈Ѡ৫҄ҁ
ћйҀѝપйѳюр ѝ͒ఝѢєѝш҂̝،͑ рџѿߋ཈
Ѡ৫јћйҀ ѝ͒๹нєયಈсĲĳͅ ĵįĶ̝ͮ͆ ؍ġ͑ ѳзѳ
зߋ཈ с͒ĲĲĶͅ ĵĴįĵ̝ͮ͆ ؎͑ зѳѿߋ཈ќџй с͒ĲĳĹ
ͅĵĹįĴ̝ͮ͆؏͑ ಻಺ߋ཈ќџй с͒Ĳıͅ ĴįĹͮ ќ͆зјєͅ ჆
ݸ๹Ĳ̞͆
̜͑ рџѿߋ཈ ࡹ͒Ѩ͑ ѳзѳзߋ཈ ѝ͒๹нєયಈѤ৾
लĲĴĵͅ ĵĸįĺͮ ѝ̝͆བྷခଖс౺ࣈษџྵ݆҇ьћйҀ̞
ڵၒ̝͑ зѳѿߋ཈ќџй ࡹ͒Ѩ͑ ಻಺ߋ཈ќџй с͒ल
ĲĴĹયಈͅ ĶĳįĲͮ ќ̝͆౺ࣈษྵ݆ѝரࣈษྵ݆сೱབྷ
ѥьћйҀͅ ఩Ĳĸ̞͆
଎28ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲͉ڰอ̺͂এ̠̥
̜૒Ѡ ġ̝ಷჵќ͑ зѳѿߋ཈ќџй ѳ͒єѤ͑ ಻಺ߋ཈ќ
џй ѝ͒๹нєĲĴĹયಈѠ̝͑ ђѣᅬᄢѝьћ਼ѷࣞй
ѝપлѷѣڵљѠͶ҇љцћфѕъй ѝ͒ఝѢ̝૒ѣĶ
љѣಱൗ઻рѾൗڵќಱ҈ќѷѾјє̞
̜،͑ ໛ࢎଅѣᅆݵধ๘ͅ ௐޕ с͆୔ф̝ќтҀшѝͅ અ
݈юҀఘ с͆ஜџй͒҇ ಱ҈ѕયಈѤ̝ĵĸͅ ĴĵįĲ̝ͮ͆ ؍
͑ҬҲҶӈсၮьф̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѳќଛсѳ҄Ѿ
џй с͒ĴĴͅ ĳĴįĺ̝ͮ͆ ؎͑ ڵఘѧѝѿѣߋຍͅ വܥ͆҇ ୔
ાьћпѿ̝Ѵ҈џќ݄рюҀѝйлшѝѤзѳѿь
џй с͒Ĳķͅ ĲĲįķ̝ͮ͆ ؏͑ ണѣౡߋબ܎сᄔ಑ъҁ̝ӟ
Ңӝқ̷ҪӚӦߋຍѤѝфѠ୔ᅆાъҁћйџй с͒Ĺ
ͅĶįĹ̝ͮ͆ؐ͑ ђѣണпѽѨ࿸ిݸ๹ с͒Ĳĺયಈͅ ĲĴįĹ̝ͮ͆
჆ݸ๹сĲĶќзјє̞ൗڵќಱѫѽлફ૙ьєс̝࿸
ిݸ๹ьєયಈѷതф̝჆ݸ๹ѷതрјє̞
୍̜ᅗचѝәҾҶһचѣયಈ҇ཿ޶ьћѴҀѝ୍̝ᅗच
ѣયಈќѤ̝،͑ ໛ࢎଅѣᅆݵধ๘ͅ ௐޕ с͆୔ф¦¦¦ п͒
ѽѨ̝͑؍ ҬҲҶӈсၮьф¦¦¦͒҇ ಱ҈ѕયಈсതф̝
ࡴѠәҾҶһचѣયಈќѤ̝؎͑ ڵఘѧѝѿѣߋຍͅ വ
ܥ͆҇ ୔ાьћпѿ¦¦¦ п͒ѽѨ؏͑ ണѣౡߋબ܎сᄔ಑
ъҁ¦¦¦͒҇ ಱ҈ѕયಈсതфџјћйҀͅ ఩ĲĹ̞͆
଎29ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲̦ڰอ̞́̈́͂൞̢̹ၑဇ
ݵধᇢఘ࿶શયಈѠпцҀӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћѣ૳഻෕ਯ
̈́8 !ͅӞҡӜҚ̶ҩәӥߊຌџјињѢ໚ࢍ଄ѢႰ഑๗
̜͑ યಈѣด࢞юҀӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍͅ ৫ૉ¦җӌӦ
һ Ѡ͆љйћ¥໛ࢎଅѣႱഒ๘Ѥўлќюр ѝ͒ఝѢ̝ړ
݁ѣಱൗ઻ќ๹нћѷѾјє̞
̜،͑ рџѿႱഒьћйҀѽлќзҀ͒҇ ಱ҈ѕયಈѤ
ĳıͅ ĸįĹ̝ͮ͆ ͑؍ ѳзѳзႱഒьћйҀѽлќзҀ с͒
ĳıĺͅ ĹĲįĴ̝ͮ͆ ؎͑ ġзѳѿႱഒьћџйѽлќзҀ с͒
ĳĹͅ Ĳıįĺͮ ќ͆зјєͅ ఩Ĳĺ̞͆
଎2:ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲̞͈̾̀ͅවݳ৪͈ྖ௷ഽ
̜؎͑ ġзѳѿႱഒьћџйѽлќзҀ͒҇ ಱ҈ѕયಈѠ
വь͑ ђҁѤџёѕѝપйѳюр̞࣮ളษѠп஀тфѕ
ъй ѝ̝͒ђѣᅬᄢ҇૜ᄢࡌୡќఝѢє̞ଘџѷѣ҇૒
Ѡ࢒чҀ̞
̡໛ࢎଅѣ୔๘݂сకѴ̝࿈๘̝૑ࠗсൾй̞
̡ġќтҀၒѝќтџйၒѣਮсाьй໢එஶѣఘсത
ф̝น๘ѷక৫ьћйҀ̞
̡ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍсหಃѠ৫҄ҁћйџй̞
̡ġ૑ࠗѹ௱ۀсޱဲьяѾй
̡ġॻѾҁєӊӠңӜӓьрџф̝ྣяьѷଘളษѠઅ݈
ьћҀѝѤйнџйఘѷйҀ̞
̡ޓୟѹҼӜҗӉѣᅆၱсзјћѷ̝ଛсഒѿџй̞
̜ړ௒҇ѳѝѶҀѝ̝໛୹ଅѣႱഒ๘҇݁чћйҀᅆہ
ѝьћ̝،ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѣݸిсஜџй̝؍຿
ᄵсॻѾҁћйҀ̝؎ޓୟѣࡀݶсஜџй̝؏໸ᆜѣਮ
сൌтф̝અ݈ќтџйఘсതй̝ѝйлшѝс࢒чѾ
ҁҀ̞
̈́9 !ͅӞҡӜҚ̶ҩәӥߊຌѢলݐ
̜͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ҇৫лшѝќ̝ѽй঳ݑ҇ᄮ
нћйҀѝપйѳюр ѝ͒ఝѢєѝш҂̝،͑ ຠѠ঳ݑ
сзҀѝપ҄џй͒҇ ಱ҈ѕયಈс ĵͅ ĲįĶ̝ͮ͆ ͑؍ തஜ
ѤᄮнћйҀѝપл с͒Ĳķıͅ ķıįķ̝ͮ͆ ؎͑ рџѿᄮн
ћйҀѝપл с͒Ĳııͅ Ĵĸįĺͮ ќ͆зјєͅ ఩ĳı̞͆
଎31ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲̦̞࢘͢ضͬဓ̢̞̀ͥ͂এ̠̥
̜૒Ѡ̝ಷჵќ͑ തஜѤ঳ݑ҇ᄮнћйҀ ࡹ͒Ѩ͑ рџѿ
ᄮнћйҀ͒҇ ಱ҈ѕયಈѠവь̝͑ ђҁѤў҈џۭࢾ
ќюр̞૒ѣಱൗ઻ѣлі਼̝ѷђлѕѝપлѷѣڵљ
ѠͶ҇љцћфѕъй ѝ͒ఝѢ̝ൗڵќಱ҈ќѷѾјє̞
̜،͑ ໛ࢎଅѣ्৆ѹ௿ఓѣࡀ໸ѣݸ࿳̝ڦૐѠљџ
сјћйҀ͒҇ ಱ҈ѕયಈсĳĵͅ ĺįĴ̝ͮ͆ ͑؍ ໛ࢎଅѣ
ౡߋѠ̝Ѥѿзйѹ̝ဦ݂ͅ ࡃခ฽ߺ͆҇ ѷєѾьћй
Ҁ с͒ĲĸĹͅ ķĺ̝ͮ͆ ؎͑ ໛ࢎଅўльѣফᅻсకѴ̝અ
݈юҀఘс޽ьѴ̡йтсйѝьћйҀ с͒ĳĴͅ Ĺįĺ̝ͮ͆
ൗڵѝйлફ૙Ѡрр҄Ѿя࿸ిݸ๹ьєયಈсĴĴ
ͅĲĳįĹͮ з͆јєͅ ఩ĳĲ̞͆
଎32ȁτ·ڰ൲̦୆ڰ̓ͭ̈́࢘ͅضͬဓ̢̞̀ͥ͂এ̠̥
̈́: !ͅӘҽҵҺङџ഼҃їњпѽѢဥ݁
̜әҾҶһचѣયಈ҇വொѠ̝͑ әҾҶһҤҕсຐ໛ъ
ҁҀಷѝঞѝཿѮћѴћ̝໛ࢎଅѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋ
ຍѤўлဦ҄јєѝ߷эћйѳюр ѝ͒ఝѢє̞಻ࠜә
ҾҶһќంєѠంಈъҁєયಈќзјћѷ̝ړಷ୍ᅗच
ќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠण҄јєफ६ѣзҀఘсݸ
๹ьћйҀшѝѷ৤нѾҁҀѣќ̝ђҁѷവொѠࠟѶћ
ҞҙӦһьє̞
̜،͑ ߋ཈Ѡџјє ѝ͒๹нєયಈѤ Ĳ̝Ĺͅ ĳĶ̝ͮ͆ ͑؍ ߋ
ຍѣࡀݶѤॳјє с͒ĳıͅ ĳĸįĹ̝ͮ͆ ؎͑ ړಷѝр҄Ѿџ
й с͒ĳĸͅ ĴĸįĶͮ ќ͆зјє̞
͑ڵ࿫әҾҶһच ѣ͒યಈѝ͑ ಻ࠜәҾҶһ ѣ͒યಈ҇ཿ
޶юҀѝ̝಻ࠜәҾҶһќ̝͑ ߋ཈Ѡџјє п͒ѽѨ͑ ړ
ಷѝဦ҄Ѿџй͒҇ ಱ҈ѕયಈс̝ڵ࿫әҾҶһѽѿത
фџјћйҀͅ ఩ĳĳ̞͆
଎33ȁξΣΛΠ߿̥̈́̽̀ͣͅτ·ڰ൲͉̠̓་̹̥ͩ̽
̜ഘйћ̝ђҁѓҁѣಱൗ઻҇ಱ҈ѕᅬᄢ҇૜ᄢࡌୡќ
๹нћѷѾјє̞ړ݁Ѡଘџѷѣ҇࢒чҀͅ ྴĲ̞͆
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນ2ȁξΣΛΠ߿̥͈̈́̽̀ͣͅ་اȪুဇٝ൞ȫ
͐ߊཇџўїѓ͑҆ ರ҇єᅫᄡ
̡ఘѠપйѹҀшѝсќтҀѽлѠџјє̞
̡ॽအѣޓୟѹӟҢсќтҀѽлѠџјє̞
̡ġஜఘిѣӟҢсഄн̝ൾ૑ࠗѣӟҢсќтҀࡀݶ
сഄнє̞
̡ġ୍ ᅗचѣѝтѝѤڬйъѾѠ஛େඇѠџѿ̝ߋຍ
ѠѽјћѤߋ཈ѠџѾҁҀၒспѾҁҀ̞
̡ġީ әҾҶһќࠬݭ૳৫ъҁҀѣќ̝ஜఘిќзҀ
єѶ̝ࡃवѠќтҀ̞
͐ߊຌѢ࠿ݵѣॲїѓ͑҆ ರ҇єᅫᄡ
̡ġఘୟсഒѿџй̝ၮьф̝ᅧᅀଅѠрр҄ҁҀ૑
ࠗсஜџй̞
̡ġେඇќ৫лшѝѽѿॽఘќѹҀшѝѣၒсതф̝
Ϩఘ๵єѿѣࡀݶсॳјћйҀ̞
̡ġގಈ๵୸ѽѿәҾҶһџѣќзѳѿဦ݂Ѥ҄рѾ
џйс̝୔๘݂ьћтћйҀѣѤૉ૳ќ̝ړಷѣ
ള౒ѣ૑࠽ѣၒсߋຍѷതф̝ߋ཈ќ̝޽ьйѷ
ѣѕјє̞
̡ġәҾҶһќѰѝ҈ў߱ॆьћьѳлѣќ̝ӟҢӝқ̷
ҪӚӦѣєѶѠәҾҶһрѾќћфҀѽѿ̝әҾҶ
һ຿ќ৫лࡀݶсതй̞
͐ڒಶќဥ҃ѽўи͑҆ ರ҇єᅫᄡ
̡ġࣲ йћйҀ૑ࠗസќќтҀѝтѤ఺૑ߋຍьћй
Ҁ̞
̡ġॽအѣౡߋѣӝҭӓѠ৾҄ѐћйҀѣќѵљрь
й̞
̡ġϨവϨќ৫лӟҢӝқ̷ҪӚӦѤതфќтҀѽл
Ѡџјєс̝࿸ి჏ќ৫лߋຍษџӟҢӝқ̷ҪӚ
ӦѤީәҾҶһрѾзҀน๘૜ᅶьєᅧᅀଅѠઅ
݈ьћѷѾлྣᅆсзѿ̝әҾҶһࠗќѣ෕ౙѹ
௱ۀѣଛ༱рѾ໎ьфџјє̞
̜ړ௒҇ѳѝѶҀѝ̝әҾҶһचѣયಈѠџјћрѾॽ
အѣവܥсќтҀѽлѠџѿ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦџўѣ
ߋຍѷ̝тѶ੎рф̝ڵఘѧѝѿѣ௢഻ѹᅆၱѠшєн
ѾҁҀѽлѠџјєѝйлયಈѷзҀ̞ڵၒ̝ҬҲҶӈ
ѣ࿠൷сതфџѿ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѷ̝әҾҶһ຿ќ
ѣߋຍѠॻซъҁ̝໛ࢎଅѣ໸ᆜѠѷ౒ᄄъҁҀऔষѷ
໢ѶѾҁҀ̞
̈́21 !ͅӞҡӜҚ̶ҩәӥߊຌѣਗঝѝкжѿѭсп
̜͑ ࡍયಈќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћ̝ਘঞў
лзҀѮтѕѝ߷эћйѳюр ѝ͒ఝѢє̞،͑ ѷјѝ
ߋ཈Ѡьєй͒҇ ಱ҈ѕયಈѤĲķĹͅ ķĸįĶ̝ͮ͆ ͑؍ ॶ௢
ќйй͒҇ ಱ҈ѕયಈѤĸıͅ ĳĹįĲ̝ͮ͆ ؎͑ зѳѿѹѾџ
фћѷйй͒҇ ಱ҈ѕયಈѤ Ĵͅ Ĳįĳͮ ќ͆зјє̞
୍̜ᅗचѝәҾҶһच҇ཿѮҀѝ̝ଔߴঞଅѣၒсߋ཈
Ѡьєйѝ๹нєયಈсതфџјћйҀͅ ఩ĳĴ̞͆
଎34ȁτ·ڰ൲͉ࣽࢃ̧̠̜͓̲̞̥̓ͥ͂ۜ̀ͥ
̜ъѾѠ̝͑ ђѣᅬᄢѝьћў҈џшѝс৤нѾҁѳю
р ѝ͒ђҁѓҁѣಱൗ઻҇ಱ҈ѕᅬᄢ҇૜ᄢѠࡌୡьћ
ѷѾјєͅ ྴĳ̞͆
ນ3ȁτ·ڰ൲͉ࣽࢃ̧̠̜͓̓ͥ Ȫ̥ুဇٝ൞ȫ
͐Ѷїќߊཇџыѓи͑҆ ರ҇єᅫᄡ
̡ġେඇќѤџф̝ॽ̴Ѡڞ।҇ဎт̝ђѣၒѠзј
єӟҢӝқ̷ҪӚӦѣด࢞҇ьєй̞
̡ġ໢එஶѣక৫ᄬၼѝ̝ݶᇮсќтҀၒсஜџйѣќ̝
ӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇ѝпьћണଅѝѣফᅻ҇޽ь
҈ќѷѾйєй̞
̡ġ࿘ඍޓѠୟѾҁџй໛୹ଅѣєѶѠޓ࿫ѝѣ࠙҄
ѿ҇ѷјћѰьй̞
̡ġ໛୹ଅс૑ࠗ҇ѷћзѳьћйҀ̞
̡ౡߋѣѤѿзй̝ဦ݂̝ফᅻсър҈ѠџҀ̞
̡ġѝћѷ࠯҈ќфѕъҀпࠪ҇ѴҀѝѹѿсйсз
ѿ̝ਘ๘Ѥў҈џѷѣѠьѽлрѝ҄ф҄фюҀ̞
̡ġఓളѠௐޕсзјєѿયಈѠ໛ࢎьћйҀрѾᄭ
ݐߋຍс౒ॻъҁҀшѝѤпрьй̝ќтҀѕц
࿘෭҇ჭફьћਘঞࠬݭьћйфᄬซќю̞
̡ġ৭਷ѹࢲ૭҇ьєйс৭નсѴљцѠфй̝Ѵљ
рјћѷઅ݈ќтҀၒсўҁфѾййҀр௿༖̞
͐ॵ௡ћии͑҆ ರ҇єᅫᄡ
̡ġᅆݵধ๘с໪̴௒сјћпѿઅ݈ќтҀఘѷஜџ
ф̝௽єтѿѣၒѷઅ݈йєѕйћйҀс̝຿ᄵษ
ѠѤള෕ษѠઅ݈ќтџйшѝѷതфџјћйҀ̞
̡ݵধ๘с୔фߋຍќтҀᅧᅀଅсйџй̞
̡ӟҢ҇юҀшѝс࿠൷ѠџҀѝપлрѾ̞
)22!ͅ!ᅊౖ৑џохѿӞҡӜҚ̶ҩәӥࢱڱѣѝкжѿ
ѭсп
̜͑ ݵধ࿶શડ҇ᅋ౗юҀ޻৒ќѣࢲڲ຿ᄵѝьћ̝ӟ
Ңӝқ̷ҪӚӦ܎஄ͅ ᅧᅀଅѣ໙ඩߋຍѣબ܎ ѣ͆єѶ
ѣඑૢѹ࡚ୠѣଳຝѤ୔ᅆѕѝપйѳюр ѝ͒ఝѢє̞
̜،͑ рџѿ୔ᅆќзҀ ѝ͒๹нєયಈѤĲĵıͅ ĶĴįĹ̝ͮ͆ġ
̜͑؍ ѳзѳз୔ᅆќзҀ Ѥ͒Ĳıĸͅ ĵĲįĳ̝ͮ͆ ؎͑ зѳѿ
୔ᅆќџй Ѥ͒ Ĺͅ Ĵįĳ̝ͮ͆ ؏୔ᅆќџйѤ̝Ķͅ Ĳįĺͮ͆
ќзјєͅ ఩ĳĵ̞͆
ݵধᇢఘ࿶શયಈѠпцҀӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћѣ૳഻෕ਯ
଎35ȁူ଼ࢷ̤̫ͥͅτ·ޗ͉֗ਹါ̺͂এ̠̥
̜ъѾѠ̝͑ ђѣᅬᄢѝьћў҈џшѝс৤нѾҁѳю
р ѝ͒ђҁѓҁѣಱൗ઻҇ಱ҈ѕᅬᄢ҇૜ᄢѠࡌୡьћ
ѷѾјєͅ ྴĴ̞͆
ນ4!ȁူ଼ࢷ̤̫ͥͅτ·ς΀ȜΏοϋޗ̞͈֗̾̀ͅুဇܱ੆
͐пўѾ୓ᅅћжѿ͑͐ ѲжѲж୓ᅅћжѿ͑҆ ರ҇є
ᅫᄡ
̡ġђѣၒѠзјєౡтсйѹ޽ьѴ҇૜Ѿೣь૳ರ
ќтџй௱ۀсതй̞
ӟ̡Ңબ܎сќтџцҁѥॶ௙ќѣ഍ಘᆜѠџѾџй̞
̡қӦҲ̷ҹҗӔӦһౖ҇ᅋјћѰьй̞
̡ġ܎஄࡚ୠ҇޻ѫшѝќ஽ࠪ҇ۃтୟюѽлџઘ߀
цсќтҀఘ੕сڲ౗ъҁҁѥᆖйѝપйѳю̞
̡ġݵধ࿶શડѤ೴৾ᆜсྵ݆ъҁҀѽлџ૑ൊѠџ
Ҁ̞ӟҢѤ୔ᅆџӈҔҢҲ̷ѝџҀ̞
̡ġ໛ࢎଅѣ໙௜ౡߋѣબ܎сݵধ࿶શડѣછაќз
ѿ̝໛ࢎଅѣ૜ᅶѠѤӟҢѤूрѐџйѣќ̝ൌ
йѠ޻଻ьћӟҢ҇෭эћᅧᅀଅѝҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦ҇ѝјћйєѕтєй̞
̡ġവఘ܎஄ѝьћൌтф੣ᅀюҀ࿫ခќзѿ̝ॽ̴
ѣϸϻЃѠ৾҄ѐћ܎஄ьџфћѤџѾџйѣќ̞
̡ġݵধюҀഋѝ໛୹ଅѠѤрџѿѣ૑ൊѣਮсзѿ̝
ݵধюҀѠзєјћѷೱଛѣౡтћтєݦน҇ᄦ
ѨѣඩрѾඑҀшѝѷྣᅆ̞
̡ġᅧᅀଅѣେඇ௿ᅬѹവେඇѝьћѣҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦ࡚ୠѣଳຝсྣᅆ̞ӟҢ҇ౢѿ௒чҀѠѤ
৹๘џ࡚ୠ҇ᅆюҀєѶ̞
̡ġᅆݵধ๘̝໢එஶѣӟӌӞѠവܥќтҀӟҢ຿ᄵ
Ѥྣᅆѕѝપл̞Ⴇ̝ᄳૌษџѷѣѤ॔лѣќ̝
ђѣఘѠзјєӟҢ҇৤нҀшѝѤൌಃѕѝ߷э
ѳю̞
͐жѲѾ୓ᅅћўи͑͐ ୓ᅅћўи͑҆ ರ҇єᅫᄡ
̡ᄃѠᅶјєєѶьсџй̞
̡ġ௿ѣૐіၒс୔ᅆќ̝࡚ୠџў҇ଳຝюҀݏჭѤ
࿋ᅆќзҀ̞
̡ġ๵ఘѣࡃૐіѤ҄рѿѳѐ҈с̝ӏ̷ӞᄦѨѹᄳ
඘џӟҢѤ޽ьйѣќьѼлр̤̜ݵধѣ޻৒ങ
ѣၒѤ௒ࡌѣѽлџӟҢ҇ࠬݭюҀၒതйќю̞
ӟҢјћђѣఘђҁѓҁќڬлшѝѕѝપйѳю̞
࿘෭ѣ߷޳ѣѳѳࠬݭьєѾѽйѣќѤ̤
̡ġӟҢӝқ̷ҪӚӦړಷѣ࠱ೊ޻଻҇ьјрѿ৫ј
ћѰьй̞ॶ௙ќѤ̝଻ຝьє࡚ୠ҇ด࢞юҀѠ
ѤҡӖҶӊсൌтй௢ࢴќзѿ̝ߋрѐџйॶ௢
сзҀ̞
ϩ̛ৣੳ
̈́2 !ͅ಺ཤศў௡ࢳ
̜҄ҁ҄ҁѤ̝ĲĺĺĶ໪Ѡ̝࠵࿣ॢѣ࿶શયಈͅ ৹ᆽଅ̡
ௐޕଅѣયಈ͆҇ വொѠ̝યಈќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋ
ຍѣ௢ࢴ҇໿ٷьѽлѝ૲ჵહѠѽҀᄨ೾෕ਯ҇৫јє
ͅڹޣѰрĲĺĺĶ̞͆ ђѣ૑฿ќѣॢ຿ѣюѮћѣຠအᅋ
ধᇢఘӎ̷ӓѷവொѠь̝ĴĵયಈඩĳķયಈрѾݸ๹с
ຝѾҁєͅ ݸମᅵĸķįĶ̞ͮ͆ ຿ᄵѤ̝ਘݸѣ෕ਯѝ୔џ
Ҁ࿫ခѷതф̝ҨӦӊӞిѤஜџйсĲĶ໪ಷѣ௢ࢴѝ
ཿ޶ќтҀшѝѷзҀѣќ̝หࡘђѣ෕ਯѣॆݑ҇ཿ޶
വொѝьєй̞ړ݁шѣ෕ਯ҇͑ ࠵࿣෕ਯ ѝ͒ᅹ஻юҀ̞
̜ъѾѠ̝ຎфĲĺĺĶ໪ѣઆႏѾѣ෕ਯќѤ̝ૠૌ๦ॢ
຿ѣຠအᅋধᇢఘӎ̷ӓĶĳયಈ҇വொѠ̝੎рй໿ٷ
сુѴѾҁћйҀͅ આႏѰрġĲĺĺķ̞͆ шіѾѣॆݑѷ̝
અ৤Ѡьћหࡘॹࡹьєй̞ړ݁шѣ෕ਯ҇͑ ૠૌ๦෕
ਯ ѝ͒ᅹ஻юҀ̞
̜ਘݸѣ෕ਯѣॆݑќѤ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ҇пш
џјћйҀયಈѤĺıįĴͮќзѿ̝ႛ໙໙ݢѝьћ݄Ѿ
рѣߋຍ҇пшџјћйҀયಈѤĸĶͮѝ̝ൌབྷѣયಈ
ќ໙ඩѣߋຍѣબ܎сџъҁћйҀшѝс҄рјє̞ૠ
ૌ๦෕ਯќѤ̝ĹĹįĶͮѣયಈс৫ૉѝьћӟҢӝқ̷
ҪӚӦߋຍ҇৫јћйҀѝйлॆݑсзѿͅ આႏѰрġಷ
ढ̢ĸĶ̝͆ ѳє࠵࿣෕ਯќѷ̝ĺĳįĴͮѝйлॆݑќзј
єͅ ڹޣѰрġಷढ̢ĳĵĲ̞͆
̜ҢӜӉߋຍѝьћѤ̝҄ҁ҄ҁѣ෕ਯќѤ̝Ķķįĺͮѣ
યಈс৫јћйҀѣѠവь ૠ̝ૌ๦෕ਯќѤ ķ̝ĶįĴͮͅઆ
ႏѰрಷढ̢ ĸĶ̝͆ ࠵࿣෕ਯќѤĶĸįĶͮͅڹޣѰрಷढ̢
ĳĵĲ ѝ̝͆ķ߇น๘ѣયಈќҢӜӉѝйлज഻ѣߋຍс
৫҄ҁћйҀѝйлѝйлॆݑќзјє̞
̜ޓୟѣࡀݶѠљйћ̝ਘݸѣ෕ਯќѤ̝ޓୟьћଃݶ
ૄॴ҇ᅧᅀьћйҀયಈѤĹĸįĳͮѝ̝ђѣࡀݶѷതй
ѝйнҀс̝໛ࢎଅѣ୔๘݂ѷకѴ̝ຠซѣఘѠॻѾҁ
єѿ̝࿈๘ѷॉϨݸзҀйѤ໪ిݸѝॻѾҁћйҀ௢ࢴ
сзҀ̞
̜࠵࿣෕ਯќѤ̝ޓୟѣࡀݶсஜџйшѝсਘঞѣݢ
൏ќзҀѝйлॆᇫѠ൦ьєсͅ ڹޣѰрġಷढ̢ĳĵĳ̝͆
ຠᅋѠљйћѴҀѝ̝ĵĳįĴͮѣયಈсॉిݸ̝ĵķįĳͮс
໪ిݸѣޓୟѣࡀݶсзҀѝ๹нћпѿ̝࿈๘ѝьћѤ
ஜџрјє҄цќѤџйͅ ڹޣѰрġಷढ̢ĳĵĳ̞͆
̜ߋຍѣྵ݆ѝьћѤ̝҄ҁ҄ҁѣ෕ਯќѤ̝͑ ӟҢӝ
қ̷ҪӚӦߋຍѤߋ཈Ѡ৫҄ҁћйҀѝપлр ѝ͒ဎй
ћ̝ђҁѠĵĸįĺͮѣયಈс͑ ߋ཈ѕ ѝ͒ྵ݆ьћйҀ̞
ૠૌ๦෕ਯќѤ ĵ̝ķįĺͮѣયಈс ৫̝ૉѝьћӟҢӝқ̷
ҪӚӦߋຍѠљйћ̝͑ ྌ௜Ѡୋ૳ьћйҀ з͒ҀйѤ͑ ѳ
зѳзୋ૳ьћйҀ ѝ͒๹нћйҀͅ આႏѰрġಷढ̢ĸĶ̞͆
̜ړ௒ѣшѝрѾ̝ॶ੔ѣયಈќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋ
ຍѣ࿈๘ѹ຿ᄵѤ̝ĲĶ໪ಷѝဦ҄јћйџйѽлќз
Ҁ̞ьрь ̝ࣞ໪ ࿶̝શ಻ཥ ѝ̝фѠ໛୹યಈѠпйћ̝
໛ࢎଅѣज़ᅧ̝ЈІЃ̝Ⴑഒ๘̝Ҩ̷ӆҬѣ૲ѝйјє
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
шѝс୔ાъҁ̝ᄼ̴џजќރಸъҁћтћпѿ̝ӟ
Ңӝқ̷ҪӚӦߋຍબ܎ѣၒၔѠљйћѷय़ࢅсජ౺ъ
ҁ̝य़ଳݶџўѠѽѿఆຆьћйҀѝйлшѝ҇৤нҁ
ѥ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ҇ѶхҀ௢ࢴѤᆖфџјћт
ћйҀѝйјћѽйѣќѤџйѕ҂лр̞ਘݸѣ෕ਯќ
ѷ̝ಷୡѣѽлѠ̝໛ࢎଅѣڞ।҇ଙѿ໛ҁєѿ̝ଘള
ษѠрр҄Ҁѽлী࿎сџъҁ̝Ⴑഒ๘ѷ৹йऔষс໢
ѶѾҁҀ̞
̈́3 !ͅ୓๗̠݁ॼဠ݁
̜ਘݸѣ෕ਯѣݸ๹̝ѝфѠ૜ᄢࡌୡрѾ̝ъѳыѳџ
ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣ૳௝ѹݢ൏с࿙рѨ௒сјћтє̞
ђѣଘџѷѣ҇Ҡ̷Ӣ̷ҼќѳѝѶҀѝ̝͑ ୔๘݂ ѝ͒
͑ॽအ݂ ѝ͒џҀ̞
̜ਘݸѣ෕ਯќѤ̝͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤߋ཈Ѡ৫
҄ҁћйҀѝપлр ѝ͒ဎйћ̝͑ зѳѿߋ཈ќџй ѳ͒
єѤ͑ ಻಺ߋ཈ќџй ѝ͒๹нєĲĴĹયಈѠ̝ђѣᅬᄢ
҇ఝѢєѝш҂̝ĵĸયಈͅ ĴĵįĲͮ с͆͑ ໛ࢎଅѣᅆݵধ
๘ͅ ௐޕ с͆୔ф̝ќтҀшѝͅ અ݈юҀఘ с͆ஜџй͒
҇ಱ҈ѕ̞ђҁړޓѠ̝෕ਯླѣйяҁрѣ૜ᄢࡌୡ
ᅢѠ໛ࢎଅѣ͑ ୔๘݂ Ѡ͒љйћॹࡹьєݸ๹Ѥ̝ĳĴય
ಈ҇ిнҀ̞ђѣඩѠѤ̝͑ ᆒᅋचྐྵடऍрѾڥຍьћ
фҀఘсതй з͒ҀйѤ͑ ړಷрѾѣ໛ࢎଅс৹ᆽ݂ю
ҀѠљҁ௿ఓࡀ໸ѣค݁сక҈ќйҀ ѝ͒йлࡌୡсз
ѿ̝୔๘݂сಃ૳џჵ൏ќзҀшѝслрснҀ̞
̜࠵࿣෕ਯќѤ̝໛ࢎଅѣķ߇ړ௒с୔๘ѣఘѝ๹нє
યಈсķĲįĶͮ҇ಓѶ̝૜ᄢࡌୡќѷ̝୔๘݂Ѡॹࡹь
єયಈсĳзјєͅ ڹޣѰрġಷढ̢ĳĴķ̞͆ ૠૌ๦෕ਯ
ќѷ̝͑ ఓളษഋოѽѿѴҀ೒ޕᅆہ ĩ઻ള࿋૜ᄢ ĭ࿋఺
ڞۦຍџўсӟҢߋຍ҇૳ರюҀ௒ќѣ೒ޕᅆہ Īѝь
ћ̝͑ рџѿ࠙ओьћҀ ѝ͒๹нєયಈсĴĵįķ̝ͮ͑ ࠙ओ
ьћйҀ с͒ĵĵįĳͮќзҀѝ၈ਇъҁћпѿͅ આႏѰрġ
ಷढ̢ĸĹ̝͆ ໛ࢎଅѣ୔๘݂сӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ҇
ഊకюҀлнќѣ೒ޕᅆہѣଘєҀѷѣѣڵљѝьћഏ
нѾҁћйҀ̞
̜ړ௒рѾ̝໛ࢎଅѣௐޕѣ͑ ୔๘݂ Ѥ̝͒ਘঞѣӟҢ
ӝқ̷ҪӚӦߋຍѣ੔ѿၒ҇৤нҀ௒ќ̝୔ᅆџӐҗӦ
һќзҀѝॹнҀ̞
̜ѳє̝͑ ໢එஶ ѷ͒୔ᅆџҠ̷Ӣ̷ҼќзҀ̞ਘݸѣ
෕ਯླѠѤ໢එஶѠљйћಈჵьє৷ჭѤџйс̝૜ᄢ
ࡌୡᅢѣйяҁрѠ͑ ໢එஶ Ѡ͒ॹࡹьєݸ๹Ѥĸзј
є̞єѝнѥ͑ ໢එஶѣၒсഄнћпѿ ӟ̝Ңӝқ̷ҪӚ
Ӧѣ຿ᄵѷ໢එஶѣຠౖѠവܥьєѷѣ҇৤нѢѥџѾ
џй ѝ͒йлࡌୡсзѿ̝໢එஶѭѣവܥѣྣᅆౖсл
рс҄ҁҀ̞
̜͑ ॽအ݂͒͑ ॽအവܥ ѝ͒йлॹᅄ҇૜ᄢࡌୡᅢќ࢒ч
єݸ๹ѤĲĸзјє̞әҾҶһҤҕќ࣮ള݂сჭફъҁ
ћйҀѷѣќзҀс୍̝ᅗचѣયಈќѷ̝୔๘ѣఘѹ໢
එஶѣ໛ࢎଅсഄнҀѠљҁ̝ॽအѠവܥюҀшѝсࢀ
ѶѾҁћпѿ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћѷ̝͑ ѳ
яॽအҾ̷ҭ҇໿ٷьђҁѠ࠱њйћलݭюҀшѝ с͒
୔ᅆѕѝйлࡌୡсзјє̞
̈́4 !ͅҫұҵӇ̠ફ܍ല౑џјињ
̜ӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇൷๵юҀҬҲҶӈѠљйћѤ̝ಕ
ჸѣ൷๵ଅ҇ಈцћйҀѝш҂сĲĵįĹ̝ͮҬҲҶӈѣ
ඩќ൷๵ͅ ๵཯̡ښۀџў͆҇ ृѶћйҀયಈсķķįĳͮ
ќзјє̞̜
̜࠵࿣෕ਯќѤ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣಕჸษџඑૢѣз
ҀҬҲҶӈсйҀຠᅋѤĴĵįķͮќзҀѝйлॆݑс૙
ъҁͅ ڹޣѰрġಷढ̢ĳĴķ̝͆ ಕჸษඑૢ҇ૐјє௱ۀ
сஜџйшѝсફลъҁћйҀ̞
̜ૠૌ๦෕ਯќѤ̝͑ ໙௜ѣӟҢߋຍ҇૳ರьћйҀ௱
ۀѣန࣎ఘిѤ̝๵໙ѣӟҢߋຍ൷๵ଅ҇ࠟ҈ѕĲ̼ Ĵ
჏сĵĵįĳĦѝџјћпѿ̝યಈ຿ѠпйћӟҢߋຍѠण
҄ҀшѝѣќтҀఘిѣஜџъсચнҀ ѝ͒၈ਇъҁћ
йҀͅ આႏѰрġಷढ̢ĸĵ̞͆
̜ĲĺĺĶ໪๵૑Ѥ̝ຠအᅋধᇢఘӎ̷ӓѤэѶ࿶શયಈ
ќѤ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤър҈Ѡџѿљљзј
єс̝ѳѕӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇ಕჸѠ൷๵юҀҬҲҶӈ
Ѥஜџрјє̞ॶ੔Ѥ̝௱ۀѣय़ଳѣࡀݶѷഄн̝ӏӜ
ӦҹҖҕѹ৭નџўсޓрѾၟҁћߋຍ҇બнҀࡀݶѷ
തфџјћпѿ̝ౡߋફຐۀѹ੣ࣅᆒၔડ҇ѤэѶ̝ъ
ѳыѳџ௱ଠѣҬҲҶӈс̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљ
йћѣᅬݷ҇ఇѶ̝࿸ిќӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠрр
҄јћйҀ௢ࢴслрс҄ҁҀ̞
̜યಈќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤ̝ђѣયಈѣ໛ࢎଅ
ѣ௢ࢴѹڞষ̝ҬҲҶӈѣૄ૲ѹ࣍Ⴤѣ௟ॊ๸Ѡࡋซъ
ҁҀшѝѷൌтйс̝ђѣયಈѣ୷ࣵѹ܎஄Ѡљйћѣ
࠱ႏၒఖ̝ъѾѠॽ̴ѣҬҲҶӈѣ৤нၒѠѽѿਭۍъ
ҁҀшѝѷзҀѕ҂л̞ਘݸѣ෕ਯѣݸ๹ѠѤ̝ӟҢӝ
қ̷ҪӚӦߋຍѠവюҀಷষтџҦӔӦһсిതфѴѾ
ҁє̞ђѣڞႴќѷ̝બ܎ള౒ѣॶ௢зҀйѤசᅗ҇౺
ࣈษѠྵ݆юҀшѝѤќтҀѣќѤџйрѝ৤нѾҁҀ̞
̈́5 !ͅӘҽҵҺङќୌᅖङѢཾ޵
̜әҾҶһचѠџјћрѾ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤ
ўлဦ҄јћйҀѣѕ҂лр̞ђҁ҇໿ٷюҀшѝсਘ
ݸѣ෕ਯѣೇйѣڵљќзјє̞҄ҁ҄ҁѣ݃ಋѤ̝ә
ҾҶһचѣયಈќѤ୍̝ᅗचѠཿѮћӟҢӝқ̷ҪӚӦ
ߋຍѣࡀݶѤॳјћйҀѣќѤџйр̝ѝйлѷѣќз
Ҁ̞ђѣᅬᄢѝьћ̝әҾҶһचѣયಈќѤ̝ॽအѣౡ
ߋબ܎с୔ાъҁ̝େඇߋຍѽѿѷॽအѣߋຍс୔ાъ
ҁҀѽлѠџѿ̝ҬҲҶӈѷॽ̴ѣ໛ࢎଅѣౡߋબ܎Ѡ
෪҄ҁ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѳќଛсݸѾџй௢ࢴсзҀ
ѣќѤџйрѝ৤нє̞
̜ਘݸѣ෕ਯќ̝әҾҶһचѠџјћрѾѣӟҢӝқ̷
ҪӚӦߋຍѣဦ݂҇ఝѢєѝш҂̝ಷୡѣѽлѠ͑ ߋ
཈Ѡџјє ѝ͒йлݸ๹ѝ͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣࡀݶс
ॳјє ѝ͒йлݸ๹сೱབྷѥюҀѝйлॆݑѝџјє̞
͑ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣࡀݶсॳјє ѝ͒ݸ๹ьєᅬᄢѝ
ьћ̝әҾҶһचѣયಈќѤ͑ ఘୟсഒѿџй̝ၮьф̝
ᅧᅀଅѠрр҄ҁҀ૑ࠗсஜџй͒͑ ړಷѣള౒ѣ૑࠽
ѣၒсߋຍѷതф̝ߋ཈ќ̝޽ьйѷѣѕјє ѝ͒йл
ࡌୡс।Ѿҁє̞
ݵধᇢఘ࿶શયಈѠпцҀӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћѣ૳഻෕ਯ
̜ڵၒ̝໛ࢎଅѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍс͑ ߋ཈Ѡџј
є ᅬ͒ᄢѠљйћѣ૜ᄢࡌୡѠѤ̝͑ ஜఘిѣӟҢсഄ
н̝ൾ૑ࠗѣӟҢсќтҀࡀݶсഄнє͒͑ ୍ᅗचѣѝ
тѝѤڬйъѾѠ஛େඇѠџѿ̝ߋຍѠѽјћѤߋ཈Ѡ
џѾҁҀၒспѾҁҀ͒͑ щᅧᅀଅѣ࠶ၱсଦцѝѿѹ
юф̝Ҿ̷ҭѠ৾҄ѐҀшѝсьѹюйѝપл ѝ͒йл
ѷѣсзѿ୍̝ᅗचѝཿѮ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦсѹѿѹ
юфџѿߋ཈ѠџјєયಈѷзҀ̞
̜зҀ෕ਯѠѽҀѝ୍̝ᅗचрѾәҾҶһचѠഽ҄јє
зҀયಈѠпйћ̝ݵধҬҲҶӈѣ৫ຍѣဦ݂҇෕Ѯє
ѝш҂̝͑ ໛ࢎଅѣᄭݐ̡ফᅻѠ୍ૉьћйҀ૑ࠗ с̝͒
୍ᅗचѣѝтѤ௱Ⴤ૑ࠗ಻ളѣĳıįĴͮѕјєѣс̝ә
ҾҶһचќѤĳĵįĲͮѠഄнєѝйлшѝќзҀͅ ޓઆѰ
рġĳııĳ̞͆ ړ௒ѣшѝрѾ̝͑ әҾҶһचѣયಈќѤӟ
Ңӝқ̷ҪӚӦߋຍѣࡀݶѤॳҀ ѝ͒йл҄ҁ҄ҁѣ݃
ಋѤ̝બૐюҀшѝѤќтџй̞
̜әҾҶһचѠџјћрѾѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѣဦ
݂Ѡљйћѣ૜ᄢࡌୡѠѤ̝ړ݁ѣѽлџѷѣсзҀ̞
̡ҢҶҠӦңѹޓୟѤѝћѷ࿈ཤѠџјє̞
̡ġ୍ ᅗचќѤҗӌӦһचѝьћڕ඙њцћйєсәҾҶ
һќѤ໙௜ౡߋ௙ოќืގьћйҀшѝсതй̞
̡ġຎэфѾйѣݵধ๘ѣᅧᅀଅсେѳјћݶᇮ҇єѣь
Ѵ̝੣ࣅ҇ࢣຎьєѿќтћйћєѣьй૑ࠗѝџј
ћйҀ̞
̡ġӈӠҕ̷Ѡ৫цѥফᅻсќтҀ̝џѠрсќтҀѝй
л࠽ഹ߷сзҀ̞
̜ړ௒ѣшѝрѾ̝әҾҶһचѣયಈќѤ̝шҁѳќ
ѣେඇќѣߋຍѽѿѤॽ̴ѣവܥѠ୔฿с඙рҁ̝ӟҢ
ӝқ̷ҪӚӦѣ຿ᄵѷॽအѣ࠶ၱѹҾ̷ҭѠзјєѷѣ
сതфџѿ̝໛ࢎଅѣফᅻ҇ഊకюҀѝйл঳ݑѷ।Ѿ
ҁҀс̝ڵၒ̝ҬҲҶӈѤၮьфџѿ̝џрџрӟҢӝ
қ̷ҪӚӦߋຍѣબ܎ѳќଛсݸѾџйયಈѷзҀ̝ѝ
йлшѝсॹнҀ̞әҾҶһचсઢѳјћрѾѳѕ໙Ѥ
ಞф̝ўѣѽлѠӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ҇৤н̝కѶћ
йфрѝйл௝၈ด࢞ѹ෕ਯ̡य़ࢅ҇шҁрѾకѶћй
фྣᅆсзҀѕ҂л̞
̈́6 !ͅᅊౖ৑џохѿӞҡӜҚ̶ҩәӥࢱڱџјињ
̜ਘݸѣ෕ਯќ̝ݵধ࿶શࣅჄѣॶ௙Ѥ̝ӟҢӝқ̷
ҪӚӦߋຍ҇ўѣѽлѠѝѾнћпѿ̝ъѾѠӟҢӝ
қ̷ҪӚӦѠљйћѣࢲڲ҇ўл৤нћйҀр҇໿ٷь
єйѝ৤нє̞ಷୡѣѽлѠ̝ݵধ࿶શડѣᅋ౗৒ќѣ
ӟҢӝқ̷ҪӚӦࢲڲѠљйћതфѣ૜ᄢࡌୡсзѿ
ͅџ҈Ѿрѣࡌୡсзјєݸ๹ѤĲĴĲ̝ĵĺįĳ̝ͮ͆ ђѣѰ
ѝ҈ўс̝ᅋ౗৒ќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦࢲڲ҇৥ซษѠ
ഏнҀѷѣќзјє̞ᅋ౗৒ѝьћѤ̝͑ӟҢӝқ̷ҪӚ
Ӧѣඑૢѹ࡚ୠ҇ఓѠљцєఘ੕сࢀѶѾҁћпѿ̝ђ
ѣࢲڲѠљйћѷ࠽ഹъҁћйҀ ѝ͒йл໢ૢ҇ѷљѮ
тќз҂л̞
̜࣮ളษѠѤ̝͑ ࣮ളษџҬҠӞ҇ఓѠљцћѰьй̝͒
͑૳੒Ѡಷќҥ̷ӓџў҇ફຐќтџй௱ۀсതй џ͒
ў̝഍ಘᆜѝџҀఘ੕ѹॶ௙ќюхѠߋрѐҀ࡚ୠѣଳ
ຝсࢀѶѾҁћйҀ̞
̜ѳє͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦړಷѣ࠱ೊ޻଻ьјрѿ৫ј
ћѰьй ѝ͒йлࡌୡѠൊྴъҁҀѽлѠ̝࠱ೊษџᆜ
҇ᅋјћѰьйѝйлᅆၱѷзҀ̞ຠѠ̝͑ҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦ ᆜ͒сࢀѶѾҁћйҀ̞૜ᄢࡌୡѠпйћ͑ ҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦ ѝ͒йлॹᅄ҇છјєݸ๹сĲĶзјє̞ђ
шќѤ̝͑ ѳяѤ໛ࢎଅѝѣ࠱ႏษџ࠙ओ҇ඞйєѿݶ
ᇮ҇޽ьѵшѝс୔ᅆ ќ͒зѿ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇ݵ
ьћ̝ђѣᄼџᆜ҇ᅋјћйфшѝсྣᅆѕѝйлшѝ
сڤশຎ݀ѠୡѮѾҁћйҀ̞
̜ѳє̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦબ܎̝҇͑ വఘ܎஄ќѤ୔ᅆ
џ࿫ခ̝͒͑೴৾ᆜсྵ݆ъҁҀݵধ௱ѝьћѣ୔ᅆџ
ӈҔҢҲ̷ џ͒ў̝ݵধ௱ѣ࠱ႏษџҬҠӞѝьћഏн
ћйҀࡌୡѷзјє̞ъѾѠ̝͑ ॽ̴ѣҾ̷ҭѠзјє
ߋຍ҇ࠬݭќтҀᆜ͒҇ љцћѰьйѝйл౥ѷзјє̞
̜ݵধ࿶શડᅋ౗৒ѣҞӝҠӘӜӓ௒ѣ͑ ӟҢӝқ̷
ҪӚӦ ͒ݏჭѤ༌લъҁєс̝шѣѽлѠॶ௙рѾѣ࠽
ഹѤൌтй̞шҁрѾѣ૑ൊѣဦ݂҇।ృнћ̝ॽအ
܎஄ѹ̝໢එஶѭѣവܥѝйјєшѝѷ৤нљљ̝ࢲڲ
ॶ௙ѝьћంєџ͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦ ഃ͒҇ბޱѠྸт̝
݄сќтҀр̝݄҇юѮтр҇৤нџцҁѥџѾџй̞
о҃Ѿџ
̜ਘݸѤ̝ݵধᇢఘ࿶શયಈѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ
Ѡษ҇ьѱѿ̝ђѣ૳഻пѽѨҬҲҶӈѣ৤нၒ҇໿ٷ
ь̝ѳєݵধॶ௙ѣ໙ඩߋຍѠљйћѣంєџݢ൏ѹຍ
ষ҇࿙т෇ѿѠюҀшѝ҇ჭફьћ̝ҕӦҤ̷һ෕ਯ҇
৫јє̞ђѣॆݑ̝͑ ໛ࢎଅѣ୔๘݂ѭѣവܥ͒͑ ॽအѣ
Ҿ̷ҭѭѣവܥ џ͒ў̝йфљрѣݢ൏сბѾрѠџј
є̞ѳє̝ݵধ࿶શડѣᅋ౗৒ќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦࢲ
ڲѠљйћѷॶ௙рѾѤ୔ᅆાъҁћйҀшѝс҄рј
є̞ਘঞѣᅋ౗৒ќѣࢲڲ҇৤нҀ௒ќ̝ൌйѠઅ৤Ѡ
џҀඑ।сຝѾҁє̞
̜ਘঞѣݢ൏ѝьћѤ̝ъѾѠᇳ҇ৄчћ̝ҺҗҨ̷ӆ
ҬџўѷവொѠьє௉ьй෕ਯ҇ુѴєй਼̞ঞѠ̝ਘ
ݸѣ෕ਯѠࢥᆜйєѕйєયಈѣѴџъѳѠ̝шшќ߷
ଆѣڞ҇ྴьћптєй̞
४ࣉȆ֨ဥ໲ࡃ
ڹġޣࡍྞ̝ॆ௘ୢ਽̝ඪഡ౞Ⴗͅ ĲĺĺĶ͆͑ ࠵࿣ॢѣ࿶શ
ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣ૳഻෕ਯ͓͒ ඩ࿫ஆથൾ࠽ൌ޻ࡉ
ᅆ ġ͔ŗŰŭįĳĶ̝ĳĴĴĮĳĵĹ̞
ޓġઆࡠѰрͅ ĳııĳ͆͑ ࿘ࡹ࠽ѠпцҀݵধဲ४યಈѣॽ
૭݂ѝәҾҶһҤҕѠ࠙юҀय़ࢅ၈ਇ஀͒ͅ ੗ ͆ڮᆒ
फ੆य़ࢅࡀ৔̞
આġႏ౟ᄽ¦਌ძၡে¦৹ࢳ௹৫¦આႏᆖ৕ͅ Ĳĺĺķ͆͑ຠအᅋ
ধᇢఘӎ̷ӓѠܞцҀӟҢӝқ̷ҪӚӦѣॶ௢̢ຠအ
ᅋধᇢఘӎ̷ӓ̝৹ᆽଅӟҢӝқ̷ҪӚӦ̝࿶શӟҢ
ӝқ̷ҪӚӦ͓͒ ૠૌ๦ൌ޻ࢲڲ޻࿫य़ࢅࡉᅆͅ ఘဍ̡
ଃݶݏ޻ဩ͔͆ġŗŰŭįĵĸ̝ĸĲġĮĹĹ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
